




























Los problemas textuales sobre El libro blanco (frágil) de Delmira Agustini
KOMAI Mutsuko
Abstract　 A finales del siglo XIX, cuando la mayor parte de los poetas eran de 
sexo masculino, entre las pocas mujeres que escribían obras poéticas se encontraba 
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una uruguaya, cuyo nombre era Delmira Agustini (1886―1914).  Como desde su 
infancia Agustini había leído mucho y se había instruido en artes tales como la 
pintura y el piano, comenzó a escribir poesías siendo todavía una adolescente, y, 
como resultado, sus obras fueron publicadas en las revistas literarias.  Sus poemas 
recibieron una crítica favorable y obtuvo un alto reconocimiento como “poetisa”, sin 
embargo, fue asesinada trágicamente cuando tenía tan sólo veintiocho años.
　 En su corta vida publicó tres libros de poemas.  Después de su muerte, las obras 
poéticas no publicadas fueron incluidas en Obras completas bajo la supervisión de la 
familia de la autora fallecida.
　 En las obras de Agustini, hay algunas poesías en las que aparece un “yo poético” 
cuyo sexo está determinado como femenino, y ese yo poético femenino muestra 
osadamente su deseo carnal dentro de las relaciones amorosas.  Los poemas en los 
que se manifiesta ese yo poético femenino, que expresa sus amores y deseos 
carnales, han sido siempre el foco de las investigaciones precedentes.  Este tipo de 
obras hicieron aparición por primera vez en la segunda parte de su primer libro de 
poemas, El libro blanco (frágil), publicado en 1907, y luego siguieron apareciendo 
en los libros posteriores.
　 El libro blanco (frágil), muestra, aparentemente, el primer cambio en el mundo 
de la creación de la autora.  Y la poeta prosiguió modificando las obras del mismo 
libro, pero falleció sin realizar una edición definitiva.  Por lo tanto, aparte de la 
existencia de libros con versiones diferentes, hasta hoy día se han encontrado 
muchos problemas en relación con los textos de El libro blanco (frágil).  El objetivo 
de este trabajo es analizar los problemas textuales del libro y, como consecuencia, 
mostrar la posibilidad de elegir las ediciones más adecuadas para la investigación, 
así como aclarar los problemas que habría que solucionar en un futuro próximo.





























































が刊行された（第1巻は「エロスのロサリオ」El rosario de Erosというタイト
ルで、詩人のノートに書かれていた未発表の17篇も同時に収録されている。







1） 1924 y 1944. Poesías con un estudio de Luisa Luisi, editado por Claudio 
García & Cia en Montevideo.
2） 1940. Obra poética (completa). Edición oficial del Ministerio de 
Instrucción Pública, con prólogo de Raúl Montero Bustamante.
3） 1944. Poesías completas con prólogo de Alberto Zum Felde, publicado 
en Buenos Aires por Editorial.
4） 1971. Poesías completas. Edición, prólogo y notas de Manuel Alvar, 






























2． Girón Alvarado, Jacqueline（1995） ―（3）、（4）、 そ の 他（Obras 
completas, Maximino García, Montevideo, 1924. / Obras poéticas, Instituto 













11． Cáceres Alejandro（2000）―1907年出版本、およびPoesías completas, 
ed. Alejandro Cáceres, Montevideo, E. de la Plaza, 1999
12．Bruña Bragado, María José（2008）―1999年出版のカセレス編集版
13．Jonathan A. Allan（2016）―（4）
　7から11はいずれも2000年に出版された『デルミラ・アグスティーニとモ
デ ル ニ ス モ 』Delmira Agustini y el modernismo（Tina Escaja (compiladora), 



























3.1． “Advertencia” de Poesías completas con prólogo de Alberto Zum 
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3.2． “Nuestra edición” de Poesías completas. Edición, prólogo y notas 


































































































































歌……」“Fue una canción muy triste, una canción de antaño/ Despertada de 
pronto...”）（L：118；C：141）、歌についての描写が続く。最後の16行目には
歌と、物乞いについて初めて言及されて、詩が閉じられている（その歌は悲し
いものだった……　物乞いはとても老いていた…… “La canción era triste... el 
mendigo muy viejo...”）。無題の詩においては、〈悲しい歌〉も〈物乞い〉も現
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とがないと言う（“―Alma de extraña planta que rara vez florece./ La flor que 












































































































フェレイラ（María Eugenia Vaz Ferreira：1875―1924）がいる。



















todas las mujeres que hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como 
Delmira Agustini, por su alma sin velos y su corazón en flor. A veces rosa por lo 
sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Y es la primera vez en lengua castellana aparece 
un alma femenina en el orgullo de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en 
su exaltación divina. Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu 





8） “［...］ para establecer los textos de los tres poemarios publicados con la supervisión 
de la poeta, he tenido en cuenta tres fuentes principales: a）las versiones originales de 
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los poemas provenientes de los cuadernos de la poeta; b）Los textos de los poemas 
publicados por Delmira Agustini; c）las correcciones manuscritas que aparecen en las 
primeras ediciones de El libro blanco (Frágil), Cantos de la mañana, y Los cálices 





hemos incorporado todas las variantes de los textos, pero hemos notado las que son 
más importantes, pues el registro y análisis de la inestabilidad textual hasta su versión 





12） “Teniendo en cuenta las notables discrepancias que ―al menos en El libro blanco― 




14） “Esta edición es ―auténticamente― la de las Poesías completas que Delmira preparó. 
Fielmente he respetado su voluntad, sin modificarla ni discutirla.”







20） 10番目の詩のタイトルには次のような表記の違いがみられる。«Girón de púrpura»
（L：81）、«Jirón de púrpura»（C：104）。
21） “En algunas ediciones, se ha confundido este poema que no lleva título como parte del 
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